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Pakai Otak Kananmu, Dijamin Kaya! 
Ibaratnya, hanya ada satu orang kaya dibanding seribu orang di dunia ini. Padahal, mereka sama-
sama telah membanting tulang siang malam. Mengapa bisa begitu? Apa sebenarnya rahasia di 
balik itu? Rahasianya tak lain adalah MENGGUNAKAN OTAK KANAN! 
Penggunaan otak kanan dalam meraih predikat kaya pun telah Allah Swt. tegaskan dalam al-
Qur’an. Dengan otak kanan, Anda akan mendapati beragam keajaiban dalam segala aspek 
kehidupan. Bahkan, para nabi pun sudah merasakan keajaiban tersebut. Pengen tahu cara otak 
kanan membuat Anda kaya?   
Buku inilah yang akan menuntaskan keingintahuan Anda. Hebatnya lagi, di sini juga akan dikuak 
tentang segudang keajaiban yang bisa tercipta berkat otak kanan. Bukti-bukti nyata juga disertakan 
dalam buku ini, sebagai gambaran betapa Allah Swt. dalam al-Qur’an-Nya telah mengajarkan 
mengenai penggunaan otak kanan dalam segala bidang kehidupan. So, jangan bilang bahwa Anda 
bisa kaya, jika Anda belum membaca buku ini! 
